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Abstract 
Auxiliary verb is very important  in language learning and teaching. In Mandarin there 
are many auxiliary verb that have the same usage. For example, “xiang” and “ yao”. 
Because of the same usage, students in using this auxiliary verb sometimes notice errors. 
The researcher researched the usage error of “xiang” and “yao” to Tanjungpura 
University, the Education and Teaching Faculty, Mandarin major year of 2014 students.  
The writer found out the student situation in using auxiliary verb “xiang” and “yao”  
and then analysed the errors. The results show that student in mastering the usage “xiang” 
and “yao”  are not bad. The rate of students errors in using “xiang” and “yao”  is: 25% 
and 32%. The writer found that the students common type of errors are using the word 
“xiang” and “yao” in sentence is not appropriate. In addition, the writer found the 
reason of errors is the influence of language itself. 



































































































































































































































































































































错误最多，有 7 个人都错了。这 7 个












  从上面的表格表出现的偏误是 
















    从上表，我们可以得知第 13 题
的错误最多，有 19 个人都错了。这
19 个人里面，有 15 个人回答了 B，3



















    根据以上的数据，笔者统计出了
















    目的语规则泛化是当学生的 
汉语水平达到一定的程度时所产生的
汉语语言知识互相干扰和影响。丹大
2014届学生在实际运用汉语进行交际
的过程中，因为对助动词“想”和
“要”的掌握不够好，所以产生了 
混淆，出现误代偏误。 
比如： 
 我特别想学游泳。 
这个句子“想”不可以用“要”
来替换。“想”可以受“很、特别、
十分、非常”等程度副词的修饰，表
示愿望强烈。“要”只能可以受“非、
偏”等副词的修饰。由于这种语法知
识的互相干扰就会使学生做出误代的
偏误。这也是造成这些偏误的原因 
之一。 
 他偏要让爸爸生气。 
 这个句子“要”不可以用“想”
来替换。 
“要”可以受“非”、“偏”等副词
的修饰。“想”只能可以受“很、十
分、非常”等程度副词的修饰，表示
愿望强烈。由于这种语法知识的互相
干扰就会使学生做出误代的偏误。这
也是造成这些偏误的原因之一。 
结语 
本文对助动词“想”和“要”
的用法进行了研究，设计相应试题
进行测试、统计与分析，并得出的
结果是“想”的误代偏误率是
18.5%，错序偏误率是 6.5%，而
“要” 误代偏误率是 17.3%，错
序偏误率是 14.5%。所以学生在使
用助动词“想”和“要”，偏误率
最高的是“想”的误代偏误，而出
现错误最少的是“想”的错序偏误。 
助动词“想”的误代偏误更多出现
在“S+程度副词+想+V”的用法，
而错序偏误更多出现在 “S+想+V”
的用法。助动词“要”的误代偏误
和错序偏误都是“S+要+V”的用法。
最后，研究结果现示产生偏误的主
要原因是 
目的语负迁移。 
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